
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 218 集   2019 年 12 月
主
な
館
外
調
査
　
国
立
公
文
書
館
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
、
東
洋
文
庫
、
国
会
図
書
館
、
愛
知
県
陶
磁
美
術
館
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
等
　
本
年
度
は
年
度
末
に
延
喜
式
研
究
文
献
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
公
開
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
シ
ス
テ
ム
構
築
、
デ
ー
タ
整
理
を
進
め
て
い
る
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
『
延
喜
式
研
究
』
掲
載
論
考
のPD
F
公
開
を
目
指
し
て
お
り
、
執
筆
者
の
許
諾
を
得
る
手
続
き
を
進
め
た
。
ま
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
三
年
目
に
あ
た
る
た
め
、
中
間
報
告
と
し
て
来
年
度
の
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
特
集
号
刊
行
を
目
指
し
て
い
る
。
　
全
体
研
究
会
は
八
月
三
一
日
・
九
月
一
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
研
究
集
会
と
し
て
一
〇
名
に
よ
る
報
告
を
行
な
っ
た
。
　
初
日
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
歩
み
と
今
後
の
研
究
計
画
に
つ
い
て
紹
介
を
行
な
っ
た
後
、
古
代
の
官
人
が
頭
に
花
飾
り
を
装
着
す
る
挿
頭
花
に
着
目
し
た
研
究
や
、
現
代
語
訳
の
進
捗
状
況
・
課
題
報
告
、
ま
た
来
年
度
以
降
、
作
成
を
進
め
る
延
喜
式
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
の
方
向
性
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
た
。
　
二
日
目
は
「
英
語
圏
に
お
け
る
日
本
史
史
料
の
翻
訳
と
『
延
喜
式
』」「『
延
喜
式
』
と
水
産
資
源
」
と
い
う
二
つ
の
特
集
を
組
ん
で
報
告
を
行
な
っ
た
。
英
訳
は
本
研
究
が
掲
げ
る
柱
の
一
つ
で
あ
る
が
、
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
多
く
の
課
題
が
あ
り
、
今
後
の
方
向
性
も
含
め
て
検
討
が
な
さ
れ
た
。
　
二
つ
目
の
特
集
は
現
段
階
で
あ
る
程
度
研
究
が
進
ん
で
い
る
水
産
品
研
究
を
土
台
と
し
て
ど
の
よ
う
な
形
の
多
分
野
協
働
研
究
が
可
能
と
な
る
か
を
探
っ
た
も
の
で
あ
る
。
報
告
は
文
献
史
学
一
名
、
水
産
学
研
究
二
名
か
ら
な
り
、
さ
ら
に
民
俗
学
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
も
加
わ
っ
た
。
課
題
と
な
る
の
は
、
古
代
と
現
代
と
い
う
時
間
的
懸
隔
を
ど
の
よ
う
に
埋
め
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
見
、
そ
の
分
野
で
は
通
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
違
う
分
野
か
ら
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
別
の
考
え
方
が
可
能
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
、
多
分
野
協
働
研
究
の
重
要
性
が
改
め
て
認
識
さ
れ
た
。
四　
今
後
の
課
題
　
二
〇
一
八
年
度
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
が
全
体
の
予
算
の
中
で
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、
主
と
し
て
中
間
成
果
の
と
り
ま
と
め
に
重
点
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。
当
初
計
画
と
し
て
今
年
度
ま
で
に
ほ
ぼ
達
成
で
き
た
も
の
と
し
て
は
、
主
要
写
本
・
版
本
の
写
真
収
集
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ご
く
一
部
で
は
あ
る
も
の
の
写
本
系
統
を
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
ま
ず
は
本
文
校
訂
作
業
お
よ
び
現
代
語
訳
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
水
産
品
分
野
に
つ
い
て
は
、
ぜ
ひ
実
り
の
あ
る
多
分
野
協
働
研
究
を
実
体
化
さ
せ
て
い
き
た
い
。
英
訳
に
つ
い
て
は
、
マ
ン
パ
ワ
ー
が
限
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
当
初
計
画
し
て
い
た
条
文
の
逐
語
訳
に
限
定
せ
ず
、『
延
喜
式
』
の
概
要
、
あ
る
い
は
各
条
文
の
概
要
の
英
訳
な
ど
、
海
外
研
究
者
に
と
っ
て
実
際
に
役
に
立
つ
も
の
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
研
究
者
の
育
成
と
い
っ
た
こ
と
と
も
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
　
研
究
を
進
め
て
き
た
な
か
で
見
え
て
き
た
こ
と
と
し
て
は
、
朝
鮮
半
島
の
影
響
を
検
討
す
る
必
要
性
で
あ
る
。
古
代
日
本
文
化
に
朝
鮮
半
島
文
化
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、『
延
喜
式
』
は
朝
鮮
半
島
の
影
響
が
薄
れ
て
き
た
一
〇
世
紀
の
成
立
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
中
国
と
の
比
較
は
な
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
朝
鮮
半
島
が
俎
上
に
の
ぼ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
生
活
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
古
い
時
期
に
受
け
た
朝
鮮
半
島
の
影
響
が
後
世
に
ま
で
残
存
し
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。
残
念
な
こ
と
に
現
存
す
る
古
代
朝
鮮
の
史
料
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
増
加
し
て
い
る
出
土
文
字
資
料
の
他
、
高
麗
以
降
の
史
料
に
も
視
野
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
見
出
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
　
ま
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
こ
こ
数
年
の
技
術
の
進
歩
が
急
速
で
あ
り
、
使
13
［古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究　中間報告］……小倉慈司
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）
い
勝
手
も
含
め
、
ど
の
よ
う
な
形
が
良
い
の
か
、
検
討
を
重
ね
て
い
る
。
費
用
的
な
問
題
も
あ
る
が
、
で
き
る
だ
け
早
く
方
向
性
を
定
め
、
二
〇
一
九
年
度
に
は
具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
検
討
に
入
る
よ
う
に
し
た
い
。
　
残
り
三
年
間
で
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
可
能
な
限
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
つ
つ
、
ま
と
ま
っ
た
成
果
が
発
信
で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た
い
。
付
記
　
本
報
告
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
広
領
域
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
異
分
野
融
合
に
よ
る
総
合
書
物
学
の
構
築
」
の
ユ
ニ
ッ
ト
「
古
代
の
百
科
全
書
『
延
喜
式
』
の
多
分
野
協
働
研
究
」
の
中
間
報
告
で
あ
る
と
と
も
に
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｂ)16H
03485
「
史
料
学
的
検
討
を
重
視
し
た
『
延
喜
式
』
の
基
礎
的
研
究
」、
ま
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
「
総
合
資
料
学
の
創
成
」
の
成
果
で
も
あ
る
。
